西ドイツ売上税の負担について : ツァイテルの所説を中心にして (経済学部創立十周年記念号) by 中村 英雄 et al.
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第１表　1954年の納税の状況
第２表　売上税，売上調整税，関税および租税還付
■ 312'
第６表　所得の逓増にともなう家計の売上税等の負担率
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第５　表個人消費に
　　対する売上税等
第７表　輸出に
対する売上税等
第８表　産業に対する売上
　　　税等　（単位100万ＤＭ）
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第３表　産業部門別納税表
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